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LebensausdemanorganischenSein,aufdenMenschenabgesehenwar,unddaB
mitihmeingroBerVersuchangestelltist,dessenMi&lingendurchMenschenschuld
demMi61ingenderSch6pfungselbst,ihrerWiderlegunggleichkame，M6geesso
seinodernichtsosein--eswaregut,wennmansichbenehme,alswarees
so・く(>AltesundNeues<S.251)
Mank6nntedeuten,da6dasebenZitiertewahrscheinlichdieinnersteethi-
scheUberzeugungdesaltenThomasMannsei.DerDichterscheinteseinen
merkenlassenzuwollen,da6derMenschalsTragerderwachstenEmpfindung
vonneuemWertundBedeutungvonder>Sch6pfung<Gottesnachdenkenmu6,
umsienichtaufeine>bloBe,unwerteMissetat<hinauslaufenzulassen.Denn
indermodernenZivilisationbenimmtmansichnichtimmerso,alswaremanein
Wesen,dasvonder>Verganglichkeit<einWissenbesitzt,willsagen,inder
modernenabsurdenWeltwirklichkeitkommtesvor,alswarendieLiebeund
SympathieUnterMenschenimBegriff,unbedachtvernachlassigtzuwerden.
DerWegvonpithekanthropuserektuszuNewton,zurheutigenZivilisation,
ist,wieKuckucksagt,einganzweiter,miihsamerundwahrscheinlichentschieden
aufwartsfiihrenderWeg・DortgibtesohneZweifeldenFortschritt,aberdie
VerhaltnisseinderMenschenweltsindnochnichtdiewiinschenswerten，Dortist
immerallesversammelt;allesbestehtnebeneinander,vomUrtiimlichsten,
Dumpfsten,WildestenbiszumH6chst-undFeinstentwickelten.Und>oftwird
dasFeinstemiideseinerselbstundvergafftindasUrtiimlicheundsinkttrunken
insWildezuriick.<DiesWort,dasderDichterdurchdenProfessorKuckuck,
wahrscheinlichetwaswarnend,indenRomangeworfenhat,hatingegenwartiger
WirklichkeitundWeltzustandeinestarkeAktualitat・DenndieheutigeZivilisation
drohtnochheutemitihremhochgesteigertenzivilisatcrischenZustandins
gefahrlicheWildniszugeraten.DasWorthatjadieaktuellenEffektegenug,die
einendazutreiben,sicherneutiiberdieBedeutungdesMenEchen-Daseinsbesin-
nen；dariiber：WOistdenndieMenschen-Bestimmungoder-Kommission？Dabei
wiirdejeneKrullscheBefiirwortungderLiebewichtigeBedeutunghaben.
Wennmandarandenkt,da6diegrandi6se>Allsympathie＜dieendgiiltige
ethischetjberzeugungdesDichtersist,soscheintderWegvondemAnfangbis
hierherfiirdenDichterziemlichlanggewesenzusein.DerjungeThomasMann,
derinseiner>einsam-unregelma&igen,welt-undtodsiichtigen<Jugendzum
erstenmaldieMetaphysikSchopenhauerserfuhrunddenZaubertrankdieserdreist
welt-verneinendenund-beurteilendenMetaphysikbegeistertschliirfte,brachte
denErfahrungsinhaltderLektiiredurchdenFigurThomasBuddenbrooksozum
Ausdruckwiefolgt:>ErempfanddieunvergleichlicheGenugtuung,zusehen、wie
eingewaltigiiberlegenesGehirnsichdesLebens,diesessostarken,grausamen
undh6hnischenLebensbemachtigt,umeszubezwingenundbeurteilen…die
GenugtuungdesLeidenden,dervorderKalteundHartedesLebensSeinLeiden
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seineGedanken・く(>Zauberberg<S.453)Underschlie6tdenRomanmitder
aktuellwirkendenFrages>WirdauchausdiesemWeltfestdesTodes,auchaus
derschlimmenFieberbrunst,einmaldieLiebesteigen?く(ibid.S.658)Hierstellt
alsoderDichterdieLiebeschonbedeutungsvollandieh6hereStellungalsdie
kalteVernunft,dieoftdazugeneigtist,das>Contra＜herbeizufiihrenunddie
Menschenblindlingst6dlichinden>Settembrini-Naphtaschen＜Streitgeraten
zulassen・DieLiebeistdieseligeWiirzedesLebens,starkeralsdieVernunft
undnursiekanngiitigeGedankengeben.Undin>Krull<entwickeltsich,wie
gesehen,dieendgiiltigeLiebeskonzeptionThomasManns・FUrihnsindhierLie-
besgefiihlund-aktzuMenschengleichsamkategorischerlmperativgeworden.
ZwarbautKrull-MannkeineVisiondeszukiinftigen,utopischenWeltreichsdes
FriedensunddergesellschaftlichenGerechtigkeitein,aberersagtausseiner
Weltliebe:>IchfindedieGesellschaftreizend,wiesieist,undbrennedarauf,
ihreGunstzugewinnen.く(TextS.152)KrullhaltalsodasLebeninseiner
Gebrechlichkeitfiirunendlichriihrendundziehthierausunverfalschtdiegrund-
satzlicheBerechtigung,anderWeltzuleiden.ErmU6dasLebenhochachten
undliebenebenwegenseinerUntergangsm6glichkeit・NichtinSchopenhauer-
schemStildieAbgriindedeSmenschlichenDaseinsaufzudecken,sondernnurdas
ErfreulicheundAngenehme,dassichindiesergebrechlicheingerichtetenWelt
hierunddabietet,aufzusuchenundsichdaranzufreuen,undauchseinerseits
solchessovielwiem6glichzuerzeugen-dasistnunderLebenszweckdesHelden.
BIoBeEntlarvungensindalsoresultatlos,undmank6nntesagen:wenndieser
symbolischeHochstaplerinderTiefeseinesHerzenskeineLiebehegte,wiirde
seinRollen-Spiel,sein>Maskentanz＜inderWelt,nureinkrampfhafterEseltanz
desNihilismuswerden. ZwarsuchtFelixKrulldurchseinHochstaplertum,
durchdasProvisorischeundUnechteseinerExistenz,denunerbittlichenund
eindringlichenAufforderungenderkapitalistischenGesellschaftauszuweichenund
verwandeltsieineinanmutiges,zunichtsverpflichtendesSpiel,abereristkein
gemeinerHochstapler,sonderndervonbesondererObservanz,der,sichin
verschiedenenRollenwechselnd,inallenSituationendenMenschenFreude,Liebe
undLachenspendenwill・Eristgewi6einhumorigerLebens-Kiinstler,der
einenunerschiitterlichenWillenzurHumanitatinsichhegt.
Inder>GenealogiederMoral<SagtNietzsche:>EinKiinstlerkommt
dannaufdemGipfelseinerGr66ean,wennersichundseineKunstuntersich
zusehenwei&-wennersichzulachenwei6.<(zitiertbeiF・Lion:Thomas
MannS.194)UndKierkegaardau6ertsichauch:>DenSchlafderNachtverkiirzen
unddieStundendesTagesauskaufenundsichselbstnichtschonenunddann
verstehen,da6alleseinScherzist,jadasistErnst<.(zitiertbeiE.Heller:
ThomasMannS.365)BeidiesenbeidenAu6erungenanThomasMannzudenken
istvielleichtnichtabwegig・Denndie〃"sileidendeSeeleThomasMannsbefreit
sichhierendlichJ"c〃"〃andiesemHochstapler-ScherzinderNahedesEndes
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vonseinemLebenslauf,derimTodesschattendesPessimismusbegannund,wegen
seinerzeitgebundenenlntellektualitatundscharfenEmpfindsamkeitimmermit
SorgenundqualerischerProblematikstarkbefrachtet,imTragischenkulminierte,
dannendlichvonhumorigerMusebeseligtwurde.BeimLesendesRomansvom
heitrensymbolischenHochstaplerk6nntemanwohldavoniiberzeugtsein,wiesehr
derDichterdamitzufriedenseinwiirde,da6erdurchdieswunderlicheBuchbei
weitemmehrFreudeundHeiterkeitalsjeunterseinenMitmenschenverbreiten
konnte・ZweiJahrevordemTode,1953also,wahrendernocham>FelixKrull<
arbeitete,vermerktderDichter,imAufsatz>HumorUndlronie<:erfreuesich
immer,wennmaninihmwenigereinenlronikeralseinenHumoristensehe,Under
glaube,daBesniChtschwerseinwiirde,inseinemSchreibwerkdas"""@0"s"sc"g
Elementnachzuweisen.SeinemDiinkennachistdieihreWurzelinDistanznahme
i.e.ineinem>kritischen<Bewu&tseinhabendelroniederKunstgeist,derdem
Lesereinintellektuelles,erasmischesLachelnentloCkt,wahrendderHumor
zeitigtdasheraufquellendeZ"c"e",dasderDichteralsWirkungderKunst
h6herschatzt・NachseinerMeinungistdasKomischedasLabsaldesLebensund
daherderHumoristderWohltaterderMenschheit.>DerGeistderErzahlungく
vonwohltatigemDichterThomasMannsublimiertehierdurchdiesprachgewandte
Schilderungderamiisant-virtuosenSchelmereidesHochstaplersFelixKrulldie
UnterhaltungslektiireunddenPicaro-RomanzumNiveauderauthentischenKunst.
(Okt、15.1966)
Text:ThomasMann:BekenntnissedesHochstaplersFelixKrull,derMemoirenersterTeil,
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